





















ОТДЕЛКА  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ 
С  ПОВЫШЕННЫМ  СОДЕРЖАНИЕМ  СМОЛЫ

ɋɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ







ɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɬ ɫɦɨɥɭ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɞɥɨɠɤɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɟɟ
ɜɵɯɨɞɭɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶȺɧɚɥɢɡɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɅɄɆɞɥɹɫɦɨɥɢɫɬɨɣɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ 5HQQHU
+HUEHUWV$N]R1REHOɢɞɪɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚ






ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ









ɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɯ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɯ ɚɧɬɢ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ >@ ɗɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɛɨɪɚ
©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚɤɚɤɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɨɫɧɨɜɵɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨɝɪɭɧɬɚ








ȽɈɋɌ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɅɄɉ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦȽɈɋɌ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ




ɫɬɨɪɨɧɭ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɥɭɱɚɦ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɢɸɧɹɩɨɫɟɧɬɹɛɪɶɝɨɞɚȼɯɨɞɟɷɤɫ
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɫɦɨɥɚɧɟɜɵɫɬɭɩɢɥɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɱɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ©ɠɢɞɤɨɝɨª ɫɬɟɤɥɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɪɭɧɬɚ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɦɩɨ


































СТАНОК  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ПИЛ 








ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɨɣ ɩɵɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɚ









Ɍɟɩɥɨɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɬɨɱɤɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɫɬɶɬɟɩɥɨɜɵɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɜɵɡɵɜɚɟɬɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɜɦɟɬɚɥɥɟɚɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɢɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɫɥɨɟ
ɡɚɬɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɫɩɟɟɬ ɧɚɝɪɟɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɬɨɱɤɟ ɪɟɠɭɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɶɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɡɤɨɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɩɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
ȿɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɭɝɚ ɪɟɠɢ
ɦɚɦɲɥɢɮɨɜɚɧɢɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɭɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɩɪɢɡɚɬɨɱɤɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɨɣɬɢ
ɢɥɢɜɬɨɪɢɱɧɚɹɡɚɤɚɥɤɚɥɟɡɜɢɹɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɬɜɟɪɞɨɣɧɨɯɪɭɩɤɨɣɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɵɢɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɬɜɟɪɞɨɫɬɢɟɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɬɩɭɫɤɚɫɬɚ
ɥɢɂɬɨɢɞɪɭɝɨɟɩɪɢɦɚɥɵɯɭɝɥɚɯɡɚɬɨɱɤɢɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
